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RESUMEN: El protagonismo que ostentan los metales como compuestos 
básicos para el desenvolvimiento cotidiano de la vida humana resulta evidente e 
irrefutable. Del mismo modo que una mayoría de las actividades diarias que realizamos 
serían imposibles sin el apoyo que nos brinda el metal, un amplio porcentaje de la 
arquitectura de la última centuria también hace descansar sus fundamentos en la solidez 
de una estructura metálica. Más allá del hierro como predecesor y del acero como digno 
sucesor, la constructiva recurre asimismo con asiduidad a otros metales para conformar 
con ellos la imagen final del edificio, redundando en ésta componentes tanto técnicos 
como expresivos de los que son responsables las distintas alternativas metálicas que 
aquí se desgranan (aluminio, titanio, cinc, cobre, bronce, plomo). Con sus ejemplos se 
trata de sugerir la extensa variedad formal, estética y conceptual que manifiesta la 
arquitectura del siglo XXI caracterizada, entre otras cosas, por la búsqueda incesante de 
la diversidad, la pluralidad y la originalidad que exige el mundo contemporáneo. 
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ABSTRACT: The role held by the metals as basic compounds for the 
development of human life is clear and irrefutable. Similarly a large majority of daily 
activities we do would be impossible without the support that gives us the metal, a large 
percentage of the architecture of the last century also makes rest its foundations on the 
strength of a metal structure. Beyond predecessor as iron and steel as a worthy 
successor, the constructive uses also other metals to form the final image of the building 
(aluminium, titanium, zinc, copper, bronze, lead). With those examples we try to 
suggest the variety, beauty and enjoying of the twenty-first century architecture 
characterized, among other things, for the quest of diversity, plurality and originality 
required by the contemporary world. 
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